三宮惟明親王の正治初度百首詠について by 田仲, 洋己
三
宮
惟
明
親
王
は
席
倉
天
皇
の
第
三
自主
子
で、
四
宮
後
鳥
羽
天
皇
の
一
歳
年
上
の
異
母
兄
に
当
る。
「
平
家
物
語
j
に
語
ら
れ
る
後
烏
羽
天
良
即
位
の
逸
話
の
言
わ
ば
引
き
立
て
役
と
し
て
知
ら
れ
る
も
の
の、
後
烏
羽
院
の
華
や
か
で
か
つ
波
乱
に
宮
ん
だ
生
涯
に
引
き
較
べ
て
影
の
泄
い
存
在
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
り、
そ
の
事
績
に
つ
い
て
も
詳
細
な
こ
と
は
不
明
で
あ
る。
し
か
し
な
が
ら、
初
期
の
後
鳥
羽
院
仙
洞
歌
埴
に
お
い
て
は
「
正
治
初
度
百
首」
「
干
五
百
番
歌
合」
と
い
う
重
要
な
催
し
に
作
者
と
し
て
列
な
り、
「
新
古
今
集
l
に
六
首
入
集
す
る
の
を
は
じ
め
と
し
て
後
代
の
勅
撰
集
に
も
比
較
的
満
逼
な
ぐ
そ
の
詠
歌
が
選
ぴ
入
れ
ら
れ
て
い
る
事
実
か
ら
も
窺
わ
れ
る
よ
う
に
(
l
)、
目
立
た
ぬ
な
が
ら
も
歌
人
と
し
て
は
決
し
て
見
過
ご
す
こ
と
の
で
き
ぬ
存
在
で
あ
る
か
と
思
わ
れ
る。
惟
明
に
つ
い
て
は
山
崎
桂
子
氏
に
詳
細
な
研
究
が
あ
り、
そ
の
初
期
の
伝
や
勅
撰
集
等
に
見
え
る
出
典
不
明
の
逸
文
歌
に
関
し
て
は
綴
密
な
考
証
が
積
み
上
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
の
(
2)、
歌
人
と
し
て
の
全
体
像
が
練
ま
り
を
持
っ
て
よ
く
把
握
さ
れ
る
段
階
に
は
至
っ
て
い
な
い
と
い
う
の
が
英
状
で
あ
ろ
う。
稿
者
と
し
て
も
決
し
て
十
分
な
用
意
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
が、
近
時、
惟
明
の
追
し
た
二
篇
の
百
首
歌
に
あ
ら
た
め
て
目
を
通
す
機
会
が
あ
り、
こ
の
時
期
の
歌
人
と
歌
坦
の
動
向
を
考
え
る
上
で
相
応
の
注
意
が
払
わ
れ
て
よ
い
存
在
で
あ
る
と
い
う
思
い
を
強
く
し
た
。
本
稿
で
は、
淮
明
の
正
治
初
度
百
首
詠
に
見
ら
れ
る
幾
つ
か
の
表
現
上
の
特
色
と
傾
き
を
列
挙
し
て、
新
古
今
歌
境
に
お
け
る
そ
の
位
骰
付
け
に
つ
い
て
若
干
の
検
討
を
試
み
た
い
。
惟
明
親
王
が
「
正
治
初
度
百
首」
の
詠
進
者
に
選
ば
れ
た
経
緯
に
つ
い
て
は
山
崎
桂
子
氏
が
周
到
な
推
論
を
示
さ
れ
て
い
る
が、
正
治
二
年
（
ー
ニ
0
0)
の
時
点
で
惟
明
は
二
十
二
歳。
「
正
治
百
首」
以
前
に
公
的
な
歌
会
・
歌
合
・
定
数
歌
等
へ
の
出
詠
は
確
認
で
き
ず、
伝
存
す
る
詠
歌
も
極
く
少
数
に
と
ど
ま
る
(
3
)。
『
正
治
初
度
百
首」
で
の
詠
歌
に
つ
い
て
も
多
く
は
そ
の
表
現
の
質
が
高
い
水
準
に
あ
る
と
は
言
い
難
く、
先
行
歌
の
発
想
や
詞
続
き
を
や
や
無
造
作
に
取
り
込
ん
だ
か
と
思
わ
れ
る
歌
々
が、
例
え
ば
以
下
の
如
く
目
に
付
く
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
朝
日
さ
す
峰
の
白
酋
う
ち
と
け
て
風
も
の
ど
け
き
千
代
の
初
春
三
宮
惟
明
親
王
の
正
治
初
度
百
首
詠
に
つ
い
て
田
己
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（
春·
1
0
四）
3
春
部
の
巻
頭
立
春
詠
の
ー
つ
の
定
石
と
し
て
平
安
な
治
世
へ
の
祝
意
を
椛
め
る
が、
そ
の
上
句
は
『
三
十
人
挑
j
「
三
十
六
人
撰」
「
深
窓
秘
抄」
『
和
漢
朗
詠
集」
等
の
各
種
秀
歌
逍
に
採
ら
れ
た
平
兼
盛
の
著
名
歌
「
朝
日
さ
す
峰
の
白
雪
む
ら
消
え
て
春
の
霰
は
た
な
ぴ
き
に
け
り」
を
踏
製
す
る
も
の
で
あ
り、
下
句
の
詞
続
き
に
つ
い
て
も、
「
桜
花
風
も
の
ど
け
き
御
世
に
会
ひ
て
散
ら
ぬ
春
を
し
煎
ぬ
ぺ
き
か
な」
（
文
治
六
年
女
御
入
内
屏
風
和
歌・
九
粂
兼
実）
の
如
く
近
い
時
期
の
先
行
例
は
少
な
く
な
い
の
で
あ
っ
て、
先
行
・
歌
の
表
現
に
ほ
ぼ
全
面
的
に
依
拠
し
た
乎
凡
な
詠
み
根
り
の一
首
で
あ
る
と
評
さ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う。
わ
き
て
色
の
深
く
見
ゆ
る
や
煙
立
つ
室
の
八
島
の
霞
な
る
ら
ん
（
春•
1
0
六）
難
義
と
し
て
も
著
名
な
歌
枕
「
室
の
八
島」
に
寄
せ
て
霰
を
詠
ず
る
が、
一
首
全
体
の
趣
向
や
詞
統
き
が
藤
原
消
輔
の
代
表
作
のー
つ
で
あ
る
「
朝
霞
深
く
見
ゆ
る
や
煙
立
つ
室
の
八
島
の
わ
た
り
な
る
ら
む」
（
新
古
今
集・
春
上・
三
四、
久
安
百
首・
春）
に
酷
似
す
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い。
琴
の
音
に
通
ふ
松
風
引
き
か
へ
て
秋
の
訓
べ
に
今
朝
は
な
る
か
な
（
秋・
一
四
0)
常
緑
の
松
で
は
あ
る
が
吹
く
風
の
気
配
に
秋
の
到
来
を
惑
知
す
る
と
い
う
発
想
の
原
点
に
は、
「
紅
業
せ
ぬ
常
盤
の
山
は
吹
く
風
の
音
に
や
秋
を
聞
き
わ
た
る
ら
む」
（
古
今
染・
秋
下・
ニ
五―
•
紀
淑
望）
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が、
同
時
に
そ
の
上
句
の
詞
続
き
が
奈
宮
女
御
微
子
女
王
の
名
歌
「
琴
の
音
に
峰
の
松
風
通
ふ
ら
し
い
づ
れ
の
緒
よ
り
網
べ
初
め
け
む」（
拾
逍
集・
雑
上
・
四
五ー
）
を
踏
ま
え
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う。
た
だ、
「
引
き・
弾
き」
「
成
る・
嗚
る」
の
掛
詞
と
と
も
に
「
琴」
「
弾
き」
「
調
べ
J
「
嗚
る」
と
縁
語
を
連
鋲
し
て
行
く
作
辞
は、
斎
宮
女
御
歌
に
倣
っ
た
も
の
で
あ
る
と
は
言
え
な
か
な
か
に
巧
み
で
あ
り、
前
掲
の
二
首
よ
り
も
か
な
り
こ
な
れ
た
詠
み
振
り
に
な
っ
て
い
る
と
評
せ
よ
う。
こ
の
他
に
も、
マ
迫
坂
の
杉
間
漏
り
来
る
月
ゆ
ゑ
に
を
ぶ
ち
に
見
ゆ
る
甲
斐
の
黒
駒
J
(
秋
・
一
四
九）
は
「
逢
坂
の
杉
の
群
立
引
く
ほ
ど
は
を
ぶ
ち
に
見
ゆ
る
望
月
の
駒」
（
後
拾
造
集・
秋
上
・
ニ
七
八
・
良
遥）
と
ほ
ぼ
同
工
で
あ
り、
「
春
よ
り
も
心
あ
る
か
な
渾
の
国
の
難
波
わ
た
り
の
冬
の
曙」
（
冬・
一
六一
）
が
「
心
あ
ら
む
人
に
見
せ
ば
や
油
の
国
の
難
波
わ
た
り
の
春
の
景
色
を」
（
後
拾
辿
集・
春
上
•
四
三
・
能
因）
に
全
面
的
に
依
拠
し、
「
汀
よ
り
結
ぶ
氷
や
と
ど
む
ら
ん
寄
せ
て
廂
ら
ぬ
志
賀
の
補
波」
（
冬・
一
七
0)
が
「
小
夜
更
く
る
ま
ま
に
汀
や
氷
る
ら
む
遠
ざ
か
り
行
く
志
賀
の
浦
波」
（
後
拾
逍
集・
冬•
四一
九
・
快
党）
の
焼
き
直
し
で
あ
る
と
い
っ
た
如
く、
発
想・
修
辞
の
両
面
に
お
い
て
労
名
な
先
行
歌
を
そ
っ
く
り
な
ぞ
っ
た
よ
う
な
作
が
目
に
立
つ
こ
と
は
事
実
で
あ
り、
「
正
治
初
度
百
首」
詠
進
時
点
に
お
け
る
惟
明
の
歌
オ
が
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
凡
庸
の
域
に
留
ま
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る。
し
か
し
な
が
ら、
詞
続
き
の
細
部
や
題
材
の
選
択
に
留
意
し
つ
つ
や
や
仔
細
な
検
討
を
試
み
る
な
ら
ば、
幾
首
か
の
作
品
に
つ
い
て
は
構
成
的
な
和
歌
表
現
に
対
す
る
作
者
の
意
欲
と
で
も
言
っ
た
も
の
が
垣
間
見
ら
れ
る
よ
う
に
も
感
ぜ
ら
れ
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る。
ま
ず
留
意
す
べ
き
は、
万
業
語
や
難
義
の
類
に
対
し
て
惟
明
が
一
定
の
関
心
を
示
し
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
9
先
に
挙
げ
た
「
室
の
八
島」
を
は
じ
め
「
鴫
の
羽
掻
き
(
S)」
「
常
陸
帯
§」
「
と
ふ
の
菅
菰
(
7)
」
「
山
鳥
の
鋭
〈
8)」
ヤ」
い
っ
た
「
奥
義
抄」
「
袖
中
抄
j
等
の
浣
政
期
歌
学
書
で
考
察
の
対
象
と
さ
れ
る
語
旗
に
加
え
て、
以
下
の
よ
う
に
万
葉
語
を
取
り
込
ん
で
の
作
が
散
見
さ
れ
る
の
で
あ
る。
な
が
む
れ
ば
庭
の
さ
ゆ
り
に
水
越
え
て
五
月
雨
深
き
宿
の
夕
暮
（
夏
・
一
―
1
0)
五
月
雨
に
よ
る
増
水
の
様
を
詠
ず
る
の
は
夏
歌
の
言
わ
ぱ
定
番
で
あ
り、
同
想
の
先
行
詠
も
少
な
く
な
い
が、
「
万
業
集
j
以
来
の
猥
物
で
あ
る
「
小
百
合」
に
寄
せ
て
殺
を
設
定
し
た
と
こ
ろ
に
作
者
の
工
夫
が
あ
る。
な
お、
類
似
し
た
俄
を
詠
ず
る
近
い
時
期
の
先
行
歌
と
し
て、
建
久
六
・
七
年
頃
に
詠
出
さ
れ
た
（
9~
九
条
良
経
の
治
承
題
百
首
詠
「
五
月
雨
の
ふ
り
に
し
里
は
道
絶
え
て
庭
の
さ
ゆ
り
も
波
の
下
草」
（
秋
篠
月
消
集
、
上
•
四
ニ
―
)
の
存
在
は
注
意
さ
れ
る。
天
の
川
水
陰
草
の
う
ち
靡
き
磁
の
枕
に
秋
風
ぞ
吹
く
（
秋
・
一
四
一
）
「
水
陰
草」
は、
「
袖
中
抄」
「
八
槃
御
抄
j
「
色
葉
和
難
集」
等
の
院
政
期
歌
学
国
に
お
い
て
も
立
項
さ
れ、
そ
の
語
義
に
識
論
の
あ
る
所
謂
難
義
で
あ
る
が、
元
来
は
七
夕
を
詠
じ
た
万
菜
歌
二
天
漢
水
陰
草
金
風
靡
見
者
時
来
之」
（
万
菜
集
・
巻
十
・
ニ
0
1
―
-
•
作
者
未
詳
g、
古
今
六
帖
．
悌
一
・
七
日
の
夜
・
一
三
四
・
人
麿）
に
由
来
す
る
語
で
あ
る。
八
代
染
中
に
用
例
は
見
え
な
い
が、
院
政
期
以
降
の
例
は
稀
で
は
な
く、
「
天
の
川
水
（
秋
・
一
五
一
）
を
ら
イ
嵐
吹
く
さ
や
か
た
山
に
撚
消
え
て
月
影
た
た
む
瀬
戸
の
白
波
陰
草
に
盟
＜
露
や
飽
か
ぬ
別
れ
の
涙
な
る
ら
む」
（
消
輔
集、
新
勅
撰
集
・
秋
上
・
ニ
―
八）
「
天
の
川
水
陰
草
の
夕
露
に
そ
ふ
さ
へ
あ
や
な
袖
な
涸
ら
し
そ」
（
林
葉
集、
中
古
六
歌
仙）
の
如
き
作
が
あ
る。
惟
明
は
お
そ
ら
く、
院
政
期
和
歌
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
作
例
や
「
袖
中
抄
j
の
記
事
等
を
介
し
て
「
水
陰
草」
の
語
を
自
作
に
取
り
入
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ
る
の
で
あ
る。
そ
ィ
分
け
て
行
く
心
に
と
ま
る
色
や
さ
は
ま
袖
の
ほ
か
の
萩
が
花
招
り
．
（
秋
・
一
四一―-）
第
四
句
の
「
ま
袖
」
は
「
片
袖
」
に
対
す
る
「
両
袖
」．
の
意
で、
マ
ソ
チ
そ
テ
トn
ウ
ナ
ハ
ラ
ヒ
キi
マ
ッ
ト
ワ
り
シ
ア
ヒ
クー
ツ
キ
カ
9
9
キ
ヌ
「
其
袖
持
床
打
払
君
待
跡
居
之
間
休
月
傾
」
（
万
葉
集
·
巻
十
一
・
ニ
六
六
七
・
作
者
未
詳）
を
は
じ
め
と
す
る
万
葉
歌
に
見
ら
れ
る
語
で
あ
る。
こ
の
語
に
つ
い
て
も
「
綺
語
抄」
E
和
歌
初
学
抄」
「
和
歌
色
業」
「
色
菜
和
難
集」
等
が
取
り
上
げ
て
い
る
が、
顕
昭
に
「
萩
が
花
ま
袖
に
か
け
て
高
円
の
尾
上
の
宮
に
ひ
れ
振
る
や
た
れ」
（
新
古
今
集
，
秋
上
・
三
三
一
、
守
悦
法
親
王
家
五
十
首）
と
い
う
万
業
取
の
歌
が
あ
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
る。
「
萩
が
花」
と
「
ま
袖」
を
組
み
合
わ
せ
る
と
い
う
設
定
の
一
致
か
ら
し
て
も、
惟
明
の
視
野
の
中
に
万
業
歌
の
み
な
ら
ず
頻
昭
の
御
室
五
十
首
詠
が
入
っ
て
い
た
可
能
性
は
決
し
て
小
さ
な
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う。
ま
た、
比
較
的
耳
恨
れ
な
い
名
所
歌
枕
を
詠
じ
た
歌
も、
以
下
の
よ
う
に
散
見
さ
れ
る。
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I 
二
句
の
「
さ
や
か
た
山」
は
筑
前
国
錨
岬
付
近
の
歌
枕
と
さ
れ
る
が、
用
例
は
乏
し
く、
惟
明
歌
以
外
に
は
「
後
拾
遺
集」
撰
者
藤
原
通
俊
の
「
あ
な
．
し
吹
く
瀬
戸
の
潮
合
に
船
出
し
て
早
く
ぞ
過
ぐ
る
さ
や
か
た
山
を」
（
後
拾
逍
集・
裕
旅・
五
三
二）
の一
首
を
見
出
す
ば
か
り
で
あ
る。
詞
続
き
や
景
の
設
定
の
近
似
か
ら
考
え
て
も、
惟
明
が
通
俊
歌
を
念
頭
に
股
く
こ
と
は
確
災
で
あ
る。
な
お、
惟
明
歌
の
初
句
に
つ
い
て
は、
『
正
治
初
度
百
首
j
の
本
文
は
「
あ
ら
し
吹
く」
と
な
っ
て
い
る
が、
同一
歌
を
収
め
る
「
夫
木
抄
j
や
「
歌
枕
名
寄
j
の
本
文
が
「
あ
な
し
l
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
考
え
て
も、
通
俊
歌
と
同
じ
く
本
来
は
「
あ
な
し」
で
あ
っ
た
と
判
断
す
ぺ
き
で
あ
ろ
う。
西
北
の
季
節
風
を
意
味
す
る
「
あ
な
し」
は、
こ
の
通
俊
歌
の
後
は
『
堀
河
百
首」
や
「
散
木
奇
歌
集」
『
為
忠
家
両
度
百
首」
等
に
用
例
が
見
え(11)、
「
俊
頼
髄
脳
j
や
そ
の
後
の
院
政
期
歌
学
由
に
も
関
辿
の
記
事
を
見
出
す
こ
と
の
で
き
る、
言
わ
ば一
種
の
難
義
で
あ
っ
た。
「
さ
や
か
た
山」
と
と
も
に
「
あ
な
し」
に
対
す
る
関
心
が、
通
俊
歌
の
摂
取
を
惟
明
に
促
し
た
と
理
解
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う。
衣
打
つ
砧
の
音
を
し
る
べ
に
て
お
き
ゐ
の
里
を
た
づ
ね
つ
る
か
な
（
秋・
一
五
四）
「
お
き
ゐ
の
里」
は
や
は
り
平
安
期
に
は
用
例
の
稀
な
歌
枕
で
あ
る
が(12)、
近
い
時
代
の
例
と
し
て
左
の
二
首
を
掲
げ
る
こ
と
が
で
き
る。
お
し
な
ぺ
て
秋
は
お
き
ゐ
の
里
な
れ
や
月
に
ま
ど
ろ
む
宿
し
な
け
れ
ば
・
（
三
百
六
十
番
歌
合・
秋
十
六
番
左・
九
条
航
実）
こ
れ
は
さ
は
お
き
ゐ
の
里
か
秋
の
夜
の
つ
ゆ
ま
ど
ろ
ま
で
衣
打
つ
な
り
（
守
党
法
親
王
集・
七
六）
い
ず
れ
の
歌
に
つ
い
て
も
詠
作
事
梢
は
不
明
で
惟
明
詠
と
の
先
後
関
係
を
明
確
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が、
「
こ
れ
は
さ
は」
の
守
党
詠
は
「
守
党
法
親
王
邑
の
神
宮
文
庫
蔵
本
他
第一
系
統
諸
本
の
み
に
あ
っ
て
第
二
系
統
の
宮
内
庁
也
陵
部
蔵
本
に
は
見
出
さ
れ
な
い
の
で、
遅
く
と
も
文
治
四
年
の「
千
戟
集」
撰
進
以
前
の
作
で
あ
ろ
う
と
推
察
さ
れ
るー13)°
兼
実
の
作
に
つ
い
て
も、
惟
明・
兼
実
両
者
の
年
齢
差
か
ら
考
え
て
n)、
惟
明
詠
に
先
行
す
る
可
能
性
が
高
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か。
と
も
に
「
起
き
居」
へ
の
言
い
掛
け
を
利
用
し
て
夜
通
し
ま
ど
ろ
ま
ぬ
風
惜
を
演
出
す
る
が、
「
揺
衣」
と
の
取
り
合
わ
せ
は
歌
題
の
本
意
を
よ
く
満
た
す
適
切
な
設
定
と
し
て
自
ず
か
ら
想
い
到
り
そ
う
な
惑
触
は
あ
る
も
の
の、
守
党
詠
が
惟
明
詠
の
―
つ
の
ヒ
ン
ト
と
な
っ
た
と
す
る
の
は、
そ
れ
ほ
ど
無
理
の
な
い
想
定
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る。
以
上、
幾
首
か
の
惟
明
歌
に
見
ら
れ
る
珍
し
い
地
名
や
難
義
に
対
す
る
志
向
は、
本
百
首
全
体
に一
貰
す
る
顕
若
な
傾
向
で
あ
る
と
は
言
い
難
い
も
の
の、
消
輔・
額
昭
等
六
条
藤
家
歌
人
の
歌
学
的
閲・
心
に
通
う
と
こ
ろ
が
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う。
消
輔・
頻
昭・
守
党
と
い
っ
た
人
々
の
詠
作
を
通
じ
て、
こ
れ
ら
の
地
名
や
難
義
に
対
す
る
惟
明
の
典
味
が
妥
わ
れ
た
可
能
性
も
小
さ
く
な
い。
そ
し
て、
か
か
る
志
向
を
惟
明
の
中
に
育
む
の
に一
定
の
影
響
力
を
及
ほ
し
た
人
物
を
そ
の
周
辺
か
ら
敢
え
て
探
し
求
め
る
な
ら
ば、
椎
明
の
伯
父
に
当
り、
頻
昭
が
近
侍
し
て
い
た
仁
和
寺
の
守
党
法
親
王
あ
た
り
が
ま
ず
有
力
視
さ
れ
て
来
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か。
惟
明
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と
守
党
と
の
間
に
ど
の
よ
う
な
交
渉
が
あ
っ
た
か、
具
体
的
な
事
跡
に
つ
い
て
は
手
掛
り
に
乏
し
い
が、
守
党
の
工威
年
上
の
同
母
姉
で
あ
る
式
子
内
親
王
が
惟
明
と
親
密
な
間
柄
で
あ
っ
た
こ
と
は、
「
新
古
今
集」
に
収
め
ら
れ
た
惟
明
と
式
子
と
の
二
組
の
贈
答
歌
に
明
ら
か
で
あ
る。
真
俗
両
界
に
通
じ
仁
和
寺
和
歌
圏
の
主
宰
者
と
し
て
同
時
代
歌
抱
へ
の
影
梱
力
も
大
き
か
っ
た
守
伐
が(15)、
姉
の
式
子
と
親
し
い
三
十
歳
ほ
ど
年
下
の
甥
に
様
々
な
感
化
を
及
ぼ
し
た
可
能
性
は、
十
分
に
考
感
さ
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う。
難
義
や
珍
し
い
地
名
に
対
す
る
関
心
の
み
な
ら
ず、
惟
明
の
正
治
初
度
百
首
詠
中
に
は、
漢
能
や
王
朝
物
語
世
界
へ
の
志
向
を
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る。
.:^
ィ
お
き
な
ら
す
翁
の
ま
に
ま
に
聞
こ
ゆ
な
り
尾
上
の
維
の
明
け
方
の
空
（
冬・
一
六
四）
『
山
海
経」
に
記
さ
れ
る
豊
嶺
の
鐘
の
故
事
を
踏
ま
え
た
作
で
あ
る
が、
と
も
に
マ
干
戟
集」
に
収
め
ら
れ
た
「
堀
河
百
首」
の
大
江
匡
房
詠
「
高
砂
の
尾
上
の
銃
の
音
す
な
り
暁
か
け
て
霜
や
骰
く
ら
ん
J
(
千
戟
集・
冬・
三
九
八）
や
「
久
安
百
首」
の
藤
原
公
能
詠
「
初
舘
や
個
き
始
む
ら
ん
暁
の
維
の
音
こ
そ
ほ
の
聞
こ
ゆ
な
れ」
（
千
載
集・
冬・
三
九
七）
等
も
ま
た
作
者
の
念
頭
に
あ
っ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る。
な
お、
該
歌
は
初
句
の
修
辞
に
工
夫
が
あ
り、
「
霜」
の
縁
語
「
哲
き」
と
「
鎚」
の
縁
語
「
嗚
ら
す」
を
配
し
つ
つ、
「
屈
き
馴
ら
す」
に
「
起
き
嗚
ら
す」
を
響
か
せ
て
い
る。
朽
ち
に
け
る
ま
や
の
ま
き
丑
き
ひ
ま
を
粗
み
集
め
ぬ
窓
も
雪
積
り
け
り
（
冬・
一
六
五）
下
句
は
明
ら
か
に
蛍
雪
の
功
の
故
事
を
踏
ま
え
て
の
も
の
で
あ
る
が、
建
久
九
年
の
『
守
党
法
親
王
家
五
十
首
j
に
「
五
月
雨
は
ま
や
の
か
や
荘
き
軒
朽
ち
て
集
め
ぬ
窓
も
蛍
飛
び
か
ふ」
と
い
う
藤
原
兼
宗
の
作
が
あ
り、
こ
れ
に
想
を
得
た
可
能
性
は
小
さ
く
な
い
で
あ
ろ
う。
万
代
と
山
は
呼
ば
ひ
て
谷
川
の
水
は
千
年
の
色
ぞ
見
え
け
る
（
祝・
ニ
0-
）
初
二
句
は
「
史
記」
孝
武
本
紀
に
見
え
る
漢
の
武
帝
の
所
附
謡
山
の
故
事
を
詠
ず
る
が、
こ
の
故
事
を
踏
ま
え
た
先
行
歌
も
「
声
裔
＜―
二
笠
の
山
ぞ
呼
ば
ふ
な
る
天
の
下
こ
そ
楽
し
か
る
ら
し」
（
拾
逍
集・
賀・
ニ
七
四・
仲
坑
法
師）
を
節
頭
に
決
し
て
稀
で
は
な
く、
大
笞
会
和
歌
に
し
ば
し
ば
詠
ぜ
ら
れ
る
等(16)
賀
歌
の
定
石
と
で
も
言
う
べ
き
泳
法
で
あ
っ
た。
惟
明
の
如
上
の
三
首
に
取
り
込
ま
れ
た
漢
故
事
は
い
ず
れ
も
人
口
に
腑
炎
し
た
馴
染
深
い
も
の
で
あ
り、
漢
藉・
淡
詩
文
に
直
接
依
拠
し
て
の
詠
作
と
は
別
次
元
の
受
容
と
理
解
す
べ
き
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
が、
和
歌
表
現
に
対
す
る
作
者
の
意
欲
的
な
姿
勢
を
行
て
取
る
こ
と
は
許
さ
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う。
こ
れ
に
対
し
て、
王
朝
物
語
の
世
界
や
そ
の
作
中
和
歌
を
踏
ま
え
た
と
考
え
ら
れ
る
作
に
は、
以
下
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る。
逢
ふ
こ
と
の
む
な
し
き
空
の
浮
雲
は
身
を
知
る
雨
の
た
よ
り
な
り
け
り
（
恋・
一
七
五）
第
四
句
の
「
身
を
知
る
雨」
は
「
新
古
今
集」
の
請
注
に
指
摘
す
る
如
く、
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「
伊
勢
物
語」
百
七
段
に
見
え
る
「
数
々
に
思
ひ
思
は
ず
問
ひ
が
た
み
身
を
知
る
雨
は
降
り
ぞ
ま
さ
れ
る
」
（
古
今
集
・
恋
四
・
七
0
五
・
在
原
粟
平）
の
歌
に
拠
り、
そ
れ
を
本
歌
に
取
る。
掛
詞
・
縁
語
を
要
所
に
配
し
て
の
緊
密
な
詞
の
寄
せ
と
整
っ
た
調
べ
に
特
色
あ
る、
後
に
「
新
古
今
集』
に
選
ぴ
入
れ
ら
れ
た
（
恋一
＿
．
―
-
三
匹）
こ
と
も
よ
く
納
得
の
行
く
佳
作
で
あ
る。
進
ふ
こ
と
は
な
だ
の
し
ほ
屋
の
あ
ま
人
の
か
ら
き
は
恋
の
心
な
り
け
り
（
恋
・
一
七
八）
二
句
の
「
な
だ」
は．
「
灘」
に
「
な
し
」
を
言
い
掛
け、
樵
師
の
意
の
「
あ
ま
人
」
に
「
甘
し」
を
智
か
せ
て
「
塩
屋
」
の
緑
語
で
あ
る
四
句
の
「
辛
き」
と
対
照
さ
せ
る
と
い
う、
こ
れ
も
詞
の
寄
せ
に
工
夫
の
あ
る
一
首
で
あ
る
が、
「
芦
の
屋
の
灘
の
塩
焼
き
い
と
ま
な
み
黄
楊
の
小
櫛
も
さ
さ
ず
来
に
け
り」
（
伊
勢
物
語
八
十
七
段、
新
古
今
集
・
雑
中
・
一
五
九
0
・
業
平〉
を
踏
ま
え
る
こ
と
は
確
実
で
あ
る。
詠
歌
事
情
は
未
詳
で
あ
る
が、
藤
原
秀
能
の
「
今
さ
ら
に
住
み
憂
し
と
て
も
い
か
な
ら
む
酒
の
塩
屋
の
夕
匹在
の
空
」
（
新
古
今
集
・
雑
中
・
一
六
0
五）
の
歌
は、
伊
勢
物
語
歌
と
と
も
に
こ
の
惟
明
歌
の
影
嬰
下
に
詠
出
さ
れ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う。
月
の
漏
る
軒
端
の
梅
の
花
盛
り
折
る
手
に
か
を
る
春
の
淡
雪
（
春
・
一
―
―
一）
月
光
が
梅
花
の
白
さ
を
際
立
た
せ、
そ
れ
を
手
折
る
こ
と
で
春
の
淡
雷
が
手
元
に
掛
か
っ
た
と
見
立
て
る
が、
実
際
は
梅
の
花
ぴ
ら
で
あ
る
の
で
そ
の
芳
香
を
「
折
る
手
に
か
を
る
」
と
表
現
す
る
趣
向
の
作
で
あ
る。
言
わ
ば
笞
月
花
の一
二
種
を
す
べ
て
取
り
合
わ
せ
つ
つ
、
視
党
・
嗅
党
の
両
而
に
亘
る
鉗
認
の
様
を
描
き
出
す
と
い
う、
極
め
て
唯
美
的、
幻
想
的
な
惜
兼
の
設
定
が
企
図
さ
れ
て
い
る。
そ
の
発
想
の
雛
型
と
な
っ
た
の
は、
お
そ
ら
く
「
梅
散
ら
す
風
も
越
え
て
や
吹
き
つ
ら
む
か
を
れ
る
雪
の
袖
に
乱
る
る
」
（
康
資
王
母
集、
新
古
今
集
・
春
上
・
五
0)
の
歌
と
そ
の
句
題
と
さ
れ
る
「
折
リ
テ
ニ
梅
花
，一
挿
9
パ
レ
頭,1‘
二
月
之
雪
落
ッ
ュ
衣―
-
l
（
和
漢
朗
詠
集
・
春
・
子
日
・
腺
敬）
の
詩
句
で
あ
ろ
う
が、
康
資
王
母
歌
の
設
定
に
「
月」
を
加
え
て
し
か
も
「
月
の
漏
る
軒
端」
と
言
い
続
け
る
背
景
に
は、
か
の
「
伊
勢
物
語」
四
段
の
世
界
が
意
識
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か。
「
伊
勢」
の
昔
男
は、
女
を
失
っ
た
翌
年
の
睦
月
「
梅
の
花
盛
り」
に
五
条
の
西
の
対
を
訪
れ
て、
「
あ
ぱ
ら
な
る
板
敷
に、
月
の
傾
く
ま
で
臥
せ
り
て、
去
年
を
思
ひ
出
で
g」
て
「
月
や
あ
ら
ぬ
」
の
絶
唱
を
詠
ず
る
の
で
あ
る。
同
じ
I
正
治
初
度
百
首
j
で
藤
原
定
家
の
詠
じ
た
「
梅
の
花
匂
ひ
を
う
つ
す
袖
の
上
に
粁
涸
る
月
の
影
ぞ
あ
ら
そ
ふ
」
（
新
古
今
染
・
春
上
•
四
四）
の
歌
に
較
べ
て
も、
「
伊
勢
物
語
j
世
界
と
の
関
わ
り
は
さ
ら
に
淡
々
し
く
仄
か
で
は
あ
る
が
g、
物
語
世
界
の
面
影
を
か
す
め
つ
つ
複
数
の
感
槌
を
交
錯
さ
せ
て
匹夕
幻
的
な
梢
限
を
構
築
す
る
と
い
う、
時
代
の
新
し
い
泳
法
に
悼
差
す
表
現
意
欲
に
窟
ん
だ
詠
歌
と
し
て
位
脱
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か。「
源
氏
物
瞑
lln」
と
の
関
わ
り
が
考
慮
さ
れ
て
よ
い
歌
と
し
て
は、
次
の
一
首
を
掲
げ
る
べ
き
で
あ
ろ
う。
な
が
む
れ
ば
須
磨
の
捕
路
の
春
縦
明
石
に
伝
ふ
昭
の
空（
春
·
1
0
七）
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光
源
氏
が
明
石
入
道
の
迎
え
を
受
け
て
須
磨
か
ら
明
石
に
移
り
住
ん
だ
の
は、
三
月
十一＝
日
頃
の
こ
と
で
あ
っ
た。
物
語
全
編
の―
つ
の
山
楊
で
も
あ
る
光
源
氏
の
明
石
移
住
の
経
緯
に
つ
い
て
詳
述
す
る
余
裕
は
な
い
が、
心
落
ち
滸
い
た
源
氏
は
京
の
紫
上
宛
に
「
遥
か
に
も
思
ひ
や
る
か
な
知
ら
ざ
り
し
浦
よ
り
を
ち
に
涌
伝
ひ
し
て」
の
歌
を
賠
っ
て
い
る。
明
石
移
住
の
直
前
に
は
三
月
上
巳
の
日
に
海
岸
に
出
て
祓
を
行
な
っ
て
い
る
が、
そ
こ
に
は
「
海
の
面
う
ら
う
ら
と
な
ぎ
わ
た
り
て、
行
方
も
知
ら
ぬ
に、
来
し
方
行
く
先
思
し
続
け
ら
れ
て」
と
い
う
叙
述
が
あ
っ
た。
こ
の
直
後
に
暴
風
雨
の
記
事
が
続
く
の
で
あ
る
が、
前
引
の
光
源
氏
詠
の
詞
続
き
を
取
り
入
れ
つ
つ、
須
磨
巻
末
近
く
で
語
ら
れ
る
海
岸
で
の
場
面
に
お
け
る
光
源
氏
の
詠
歌
と
し
て
も
相
応
し
い
歌
境
を
構
築
し
た
の
が、
当
該
の
惟
明
詠
で
あ
る
と
理
解
し
て
よ
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か。
「
捕
伝
ひ」
と
い
う
言
菜
自
体
の
用
例
は
光
源
氏
歌
以
外
に
も
数
多
く、
需匹
氏
物
語」
以
前
に
須
磨
と
明
石
と
を
同
時
に
詠
み
込
ん
だ
歌
も
「
白
波
は
立
て
ど
衣
に
重
な
ら
ず
明
石
も
須
磨
も
己
が
浦
」々
（
拾
辿
集・
雑
上・
四
七
七・
人
窟）
の
如
く
存
在
す
る
の
で
あ
る
が、
同
じ
「
正
治
初
度
百
首」
で
「
而
影
に
須
磨
も
明
石
も
誘
ひ
来
て
心
ぞ
月
に
浦
伝
ひ
け
る
（
守
党
法
親
王
・
秋）」
「
明
石
潟
須
磨
も―
つ
に
空
さ
え
て
月
に
千
烏
も
浦
伝
ふ
な
り
（
九
条
良
経・
冬）」
と
い
う
源
氏
取
り
と
恩
し
き
歌
が
詠
ぜ
ら
れ
て
い
る
こ
と
等
を
勘
案
す
る
と(19)、
惟
明
歌
の
作
意
を
こ
の
よ
う
に
見
定
め
て
み
た
い
と
恩
わ
れ
る
の
で
あ
る。
「
伊
勢
物
語
j
を
踏
ま
え
て
の
作
歌
は
六
条
藤
家
側
の
歌
人
に
も
少
な
か
ら
ぬ
実
践
例
が
あ
り、
こ
の
よ
う
な
物
語
取
の
和
歌
を
ひ
た
す
ら
御
子
左
家
（
春・
―
―
六
花
誘
ふ
嵐
に
春
の
空
さ
え
て
枝
よ
り
積
も
る
庭
の
白
雪
新
風
に
追
随
す
る
も
の
と
し
て
の
み
受
け
止
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
が、
と
り
わ
け
「
月
の
湿
る
軒
端
の
梅
の」
と
「
な
が
む
れ
ば
須
磨
の
捕
路
の」
の
二
首
に
つ
い
て
は、
御
子
左
家
側
の
詠
法
に
近
い
複
層
的、
構
成
的
な
表
現へ
の
志
向
を
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
そ
う
で
あ
る。
本
百
首
以
前
の
惟
明
の
詠
歌
事
跡
は
極
く
僅
か
な
も
の
し
か
知
ら
れ
て
お
ら
ず、
当
年
二
十一
1
歳
で
あ
っ
た
惟
明
に
と
っ
て、
「
正
治
初
度
百
首」
の
詠
進
は
未
だ
歌
学
ぴ
の
道
半
ば
の
出
来
事
で
あ
っ
た
と
位
骰
付
け
ら
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
が、
新
旧
両
派
の
泳
法
に
対
し
て
と
も
に
か
な
り
栢
極
的
な
oo．心
を
抱
い
て
い
た
形
跡
が
垣
間
見
ら
れ
る
の
で
あ
る。
「
正
治
初
度
百
首」
に
お
け
る
惟
明
の
和
歌
表
現
の
中
か
ら、
部
分
的
に
は
既
に
言
及
済
み
で
あ
る
が、
同
時
代
あ
る
い
は
比
較
的
近
い
時
代
の
歌
人
た
ち
の
詠
歌
か
ら
様
々
な
表
現
を
取
り
入
れ
て
い
る
作
の
若
干
に
つ
い
て
挙
例
し、
惟
明
の
歌
学
ぴ
の
実
情
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い。
惟
明
か
ら
見
る
と
曽
祖
父
乃
至
は
祖
父
世
代
に
当
る
よ
う
な
院
政
期
歌
人
の
詠
歌
を
念
頭
に
憫
い
た
と
思
し
き
作
と
し
て
は、
既
に
掲
げ
た
事
例
以
外
に
次
の
よ
う
な
も
の
が
掲
げ
ら
れ
る。
吉
野
山
嵐
や
花
を
わ
た
る
ら
ん
梢
に
か
を
る
春
の
夜
の
月
（
春．
―
-
五、
新
後
拾
造
集・
春
下·
-
0
九）
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風
わ
た
る
真
葛
が
原
の
刈
萱
は
う
ら
み
ら
れ
て
や
思
ひ
乱
る
る
夕
づ
く
日
入
る
か
と
す
れ
ば
夏
の
夜
の
や
が
て
明
け
行
く
山
の
端
の
空
（
夏
・
一
三
一
）
（
夏・
一
四
四）
春
部
に
辿
続
し
て
出
る
一
首
目
「
吉
野
山」
二
首
日
「
花
誘
ふ」
の
両
首
の
上
句
に
つ
い
て
は、
と
も
に
「
花
誘
ふ
嵐
や
峰
を
わ
た
る
ら
ん
桜
波
寄
る
谷
川
の
水」
（
金
莱
集一一
度
本
・
春
•
五
七）
の
源
雅
兼
歌
を
踏
ま
え
て
構
想
さ
れ
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う。
四
首
目
「
風
わ
た
る」
の
歌
は、
「
嵐
吹
く
真
絡
が
原
に
嗚
＜
鹿
は
恨
み
て
の
み
や
要
を
恋
ふ
ら
ん」（
新
古
今
集
・
秋
下
•
四
四
0
・
俊
恵、
仁
安
二
年
八
月
経
盛
家
歌
合）
の
歌
の
「
鹿」
を
「
刈
茸」
に
囮
き
換
え
た
だ
け
の
よ
う
な
作
で
あ
る
が、
「
窃」
の
縁
語
の
「
衷
見
（
恨
み）」
に
加
え
て
「
刈
萱」
の
縁
語
「
乱
る
る」
を
配
し、
詞
の
寄
せ
は
巧
み
で
あ
る。
こ
れ
ら
は、
い
ず
れ
も
先
行
の
勅
撰
集
や
著
名
な
歌
合
に
見
え
る、
し
か
も
各
々
の
歌
人
の
代
表
作
と
さ
れ
て
よ
い
よ
う
な
佳
什
を
踏
ま
え
て
自
詠
を
構
想
し
て
い
る
が、
第一
l一
首
「
夕
づ
く
日
入
る
か
と
す
れ
ば」
の
歌
に
つ
い
て
は、
「
夕
づ
く
日
入
る
か
と
す
れ
ば
三
日
月
の
天
つ
空
に
も
出
で
に
け
る
か
な」
（
為
忠
家
後
度
百
首•
月
二
十
首·
三
日
月・
藤
原
為
業）
と
い
う
さ
ほ
ど
知
名
度
の
高
く
な
い
歌
に
想
を
得
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る。
惟
明
が
常
磐
家
歌
壇
に
一
定
の
関
心
を
抱
い
て
い
た
ら
し
い
こ
と
は
他
の
作
か
ら
も
窺
わ
れ、
彼
の
歌
学
ぴ
が
か
な
り
幅
広
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る。
さ
ら
に
目
を
惹
く
の
が、
惟
明
が
同
時
代
の
御
子
左
系
歌
人
の
和
歌
表
現
を
か
な
り
梢
極
的
に
自
詠
に
取
り
込
ん
で
い
る
こ
と
で
あ
る。
幾
つ
か
例
を
掲
げ
た
い。
桜
花
散
る
木
の
下
の
旅
寝
に
は
春
を
片
敷
く
心
地
こ
そ
す
れ
（
春
．
―
-
八）
二、
三
句
の
詞
続
き
及
び
歌
中
に
描
き
用
さ
れ
て
い
る
俯
撒
の
近
似
か
ら
考
え
て、
花
山
院
の
著
名
歌
「
木
の
下
を
住
み
か
と
す
れ
ば
お
の
づ
か
ら
花
見
る
人
と
な
り
ぬ
べ
き
か
な」
（
詞
花
集・
雑
上・
ニ
七
六、
金
紫
集
三
奏
本・
春
上・
四
九）
を
念
頭
に
槌
い
て
構
想
さ
れ
た
作
で
あ
ろ
う
が、
第
四
句
に「
春
を
片
敷
く」
と
秀
句
的
な
言
い
回
し
を
配
す
る
と
こ
ろ
に
工
夫
が
あ
る。
こ
の
句
は
桜
の
花
ぴ
ら
の
散
り
敷
い
た
上
で
の
旅
寝
を
言
い
取
っ
た
表
現
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
る
が、
そ
の
背
景
に
は
建
久
元
年
の
『
花
月
百
首」
で
藤
原
定
家
の
詠
じ
た
「
さ
む
し
ろ
や
待
っ
夜
の
秋
の
風
ふ
け
て
月
を
片
敷
く
宇
治
の
橋
姫」
（
新
古
今
集・
秋
下
•
四11
0)
の
歌
が
意
識
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う。
本
歌
の
「
衣
片
敷
き」
を
踏
ま
え
て
の
詞
続
き
で
は
あ
り
(
8
)、
ま
た、
所
謂
制
詞
の
範
暇
に
は
含
ま
れ
な
い
も
の
の、
「
月
を
片
敷
く」
は
定
家
以
前
に
は
例
を
見
な
い
独
創
的
な
表
現
と
し
て、
同
時
代
以
降
の
追
随
詠
を
生
み
出
す
こ
と
に
な
る。
惟
明
詠
も
そ
の
流
れ
を
汲
む
が、
同
じ
「
正
治
初
度
百
首
j
や
「
千
五
百
番
歌
合」
に
お
い
て
守
党
法
親
王
や
後
烏
羽
院
が
「
月
を
片
敷
く」
を
用
い
た
歌
を
詠
み
出
す
の
と
同
時
期
に
（21-、
惟
明
親
王
が
「
春
を
片
敷
く」
と
定
家
詠
そ
の
ま
ま
の
語
句
で
は
な
く
少
し
手
を
加
え
た
形
で
自
詠
に
利
用
し
て
い
る
事
実
は、
大
い
に
注
B
さ
れ
て
よ
い
と
考
え
る。
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吉
野
山
嵐
や
花
を
わ
た
る
ら
ん
梢
に
か
を
る
春
の
夜
の
月
（
春．
―
-
五）
既
に
「
金
葉
集」
所
収
の
源
雅
兼
歌
と
の
関
わ
り
を
指
摘
し
た
歌
で
あ
る
が、
第
四
句
の
「
梢
に
か
を
る」
は
や
は
り
類
例
の
少
な
い
秀
句
的
表
現
で
あ
り、
僅
か
に
建
久
元
年
「
花
月
百
首」
の
藤
原
定
家
詠
「
あ
く
が
れ
し
雪
と
月
と
の
色
と
め
て
梢
に
か
を
る
春
の
山
防」
（
拾
遺
愚
草・
上・
六
0
八）
を
見
出
す
ば
か
り
で
あ
る。
惟
明
詠
と
定
家
詠
で
は
歌
中
に
設
定
さ
れ
て
い
る
惜
衆
に
は
些
か
の
隔
た
り
が
あ
る
も
の
の、
月
の
光
の
視
覚
的
な
美
し
さ
を
首
い
表
す
の
に
「
か
を
る」
と
い
う
嗅
党
に
関
す
る
語
梨
を
用
い
て
言
わ
ば
共
感
党
的
表
現
を
試
み
て
い
る
と
こ
ろ
は、
こ
の
時
代
の
新
風
歌
人
た
ち
の
志
向
と
諏
な
り
合
う
も
の
で
あ
り、
定
家
の
花
月
百
首
詠
に
倣
っ
て
の
詞
句
の
選
択
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う。
今
は
と
て
暮
れ
行
く
春
の
ふ
る
里
に
花
散
る
宿
と
な
ら
ん
と
す
ら
ん
（
春・
―
二
三）
「
花
も
み
な
散
り
ぬ
る
宿
は
行
く
春
の
ふ
る
里
と
こ
そ
な
り
ぬ
べ
ら
な
れ」
（
拾
逍
集・
春・
七
七•
紀
貫
之）
と
い
う
著
名
な
古
歌
の
殆
ど
模
倣
に
等
し
い
よ
う
な
歌
い
回
し
で
は
あ
る
が、
二、
三
句
に
岡
か
れ
た
「
春
の
ふ
る
里」
に
つ
い
て
は、
「
木
の
本
は
日
数
ば
か
り
を
匂
ひ
に
て
花
も
残
ら
ぬ
春
の
ふ
る
里」
（
六
百
番
歌
合・
春
下
二
十
八
番
左．
題
「
残春」・
定
家）
「
絶
え
絶
え
に
軒
の
王
水
お
と
づ
れ
て
慰
め
が
た
き
春
の
ふ
る
里」
（
式
子
内
親
王
染．
―
-
七）
の
よ
う
な
近
い
時
期
の
先
行
歌
が
あ
り、
同
じ
「
正
治
初
度
百
首」
に
お
い
て
は
「
明
日
よ
り
は
志
賀
の
花
園
ま
れ
に
だ
に
誰
か
（
烏・
一
九
七）
は
訪
は
む
春
の
ふ
る
里」
（
新
古
今
集・
春
下・
一
七
四・
良
経）
の
よ
う
な
佳
品
が
詠
み
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あっ
て、
や
は
り
新
風
歌
人
好
み
の
秀
句
的
表
現
と
し
て
位
股
付
け
ら
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う。
深
山
辺
の
松
の
木
末
を
わ
た
る
な
り
嵐
に
宿
す
さ
を
鹿
の
声
（
秋・
一
五
二）
後
に
「
新
古
今
集
j
に
選
ぴ
入
れ
ら
れ
た
（
秋
下•
四
四
二）
歌
で
あ
る
が、
久
保
田
淳
「
新
古
今
和
歌
集
全
評
釈」
が
指
摘
す
る
よ
う
に、
第
四
句
の
「
嵐
に
宿
す」
は
珍
し
い
表
現
で、
先
行
例
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
で
あ
る。
類
句
「
風
に
宿
る」
に
つ
い
て
は、
飛
烏
井
雅
経
が
「
千
五
百
番
歌
合」
に
お
い
て
「
渠
に
臥
し
嵐
に
宿
る
あ
し
ひ
き
の
山
の
幾
重
の
夕
器
の
空」
（
雑一
・
千
三
百
九
十一
番
右）
と
詠
じ
て
い
る
他、
惟
明
詠
と
の
先
後
は
明
確
で
は
な
い
も
の
の、
空
体
房
錢
也
に
も
「
盆
払
ふ
梢
も
白
く
見
ゆ
る
か
な
嵐
に
宿
る
峰
の
月
影」
（
露
色
随
詠
集・
月
百
首•
四
二）
と
い
う一
首
が
あ
る。
と
も
に
他
人
が
案
出
し
た
新
し
い
表
現
を
自
詠
に
取
り
込
む
こ
と
に
積
極
的
で
あ
っ
た
歌
人
で
あ
る
が(22)、
彼
等
が
「
嵐
に
宿
す」
と
類
似
し
た
表
現
の
歌
を
詠
み
出
し
て
い
る
こ
と
は
注
意
さ
れ
て
よ
い。
惟
明
歌
の
新
古
今
入
集
に
つ
い
て
も、
揺
者
も
し
く
は
後
烏
羽
院
の
こ
の
詞
句
に
対
す
る
注
目
が
あ
っ
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
の
で
あ
る。
冬
枯
れ
の
梢
に
来
居
る
て
り
ま
し
こ
紅
葉
に
帰
る
よ
そ
め
な
り
け
り
（
烏・
一
九
五）
黒
を
い
た
み
田
中
の
畔
の
藪
阻
れ
日
陰
の
方
に
し
と
ど
鳴
く
な
り
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「
正
治
初
度
百
首
j
の
島
題
五
首
に
お
け
る
歌
人
た
ち
の
題
材
選
択
と
詠
出
の
経
緯
に
つ
い
て
は、
既
に
久
保
田
淳
氏(23)
や
山
崎
桂
子
氏（24～
の
詳
詮
が
あ
り、
「
て
り
ま
し
こ」
と
「
し
と
ど」
を
詠
じ
た
惟
明
の
当
該
二
首
に
つ
い
て
も
山
崎
氏
が
論
及
さ
れ
て
い
る。
山
崎
氏
が
説
か
れ
る
よ
う
に、
両
歌
と
も
建
久
二
年
の
「
十
題
百
首
j
烏
部
に
お
け
る
寂
蓮
詠
や
定
家
詠
と
の
関
わ
り
が
重
視
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う。
時
雨
来
し
梢
の
色
を
思
へ
と
や
枝
に
も
来
居
る
て
り
ま
し
こ
か
な
（
夫
木
抄・
雑
九・
増
子
烏．
ー
ニ
八
九
六．
寂
蓮）
人
と
は
ぬ
冬
の
山
路
の
寂
し
さ
よ
垣
根
の
そ
ば
に
し
と
ど
降
り
居
て
（
拾
遺
愚
草•
上・
七
五
九）
さ
ら
に
山
鮪
氏
は、
こ
れ
ら
の
題
材
の
選
択
に
つ
い
て、
「
ま
し
こ
居
る
ゐ
の
く
づ
ち
は
ら
う
ち
払
ひ
み
ぎ
は
か
た
て
し
昔
恋
し
も」
（
夫
木
抄・
雑
九・
増
子
烏·
―
二
八
九
五）
「
雨
降
れ
ば
垣
根
の
し
と
ど
そ
ぽ
濡
れ
て
咽
り
暮
ら
す
春
の
山
里」
（
為
忠
家
初
度
百
首・
春・
閑
中
春
雨）
と
い
う
二
首
の
源
仲
正
歌
か
ら
の
影
響
を
説
か
れ
て
い
る
が、
少
な
く
と
も
「
し
と
ど」
の
歌
に
つ
い
て
は、
「
山
里
は
垣
根
の
し
と
ど
人
馴
れ
て
酋
降
り
に
け
り
谷
の
細
道」
（
文
治
三
年
閑
居
百
首•
藤
原
家
隆）
等
同
じ
烏
を
詠
じ
た
近
い
時
期
の
先
行
歌
も
稀
で
な
い
も
の
の、
そ
の
嗚
き
声
に
焦
点
を
当
て
て
詠
ず
る
と
い
う
点
で
共
通
す
る
仲
正
歌
と
の
直
接
の
関
わ
り
が
考
慮
さ
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う。
こ
れ
以
外
に
も、
「
為
忠
家
両
度
百
首』
と
の
関
わ
り
を
想
定
し
得
る
若
干
の
作
が
あ
る
こ
と
を
既
に
指
摘
し
た
が、
こ
の
よ
う
に、
長
承・
保
廷
年
間
頃
の
常
磐
家
歌
堕
で
の
詠
歌
が
惟
明
の
視
野
の
中
に
入
っ
て
い
た
と
い
う
事
実
は、
惟
明
の
歌
学
び
が
決
し
て
通
り一
退
の
も
の
で
は
な
い、
か
な
り
本
格
的
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
想
像
さ
せ
る。
そ
し
て、
こ
れ
ま
で
見
て
来
た
如
く、
「
花
月
百
首
j
の
定
家
詠
や
「
十
題
百
首」
の
寂
巡．
定
家
詠、
さ
ら
に
は
「
六
百
番
歌
合
j
の
定
家
詠
や
良
経
の
治
承
題
百
首
詠
か
ら
影
需
を
受
け
た
可
能
性
の
高
い
作
が
若
干
数
な
が
ら
散
見
さ
れ、
取
り
分
け
「
梢
に
か
を
る」
「
春
を
片
敷
く」
「
春
の
ふ
る
里」
「
嵐
に
宿
す」
と
い
っ
た
秀
句
的
表
現
を
自
詠
に
取
り
込
ん
で
い
る
こ
と
を
考
え
併
せ
る
と、
惟
明
の
歌
学
ぴ
に
は
九
条
家・
御
子
左
家
に
近
い
立
場
の
人
物
の
関
与
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
恩
批
さ
れ
る
の
で
あ
る。
そ
の
場
合
に
有
力
視
さ
れ
る
の
は、
惟
明
と
親
し
い
間
柄
で
あ
っ
た
式
子
内
親
王
の
歌
道
の
師
に
相
当
し、
常
磐
家
歌
壇
の
メ
ン
パ
ー
で
も
あっ
た
楳
原
俊
成
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
か。
他
方、
こ
れ
も
既
に
述
べ
た
如
く、
惟
明
の
正
治
初
度
百
首
詠
中
に
は
六
条
藤
家
の
消
輔
や
顕
昭
の
詠
歌
と
の
関
わ
り
を
考
慮
す
ぺ
き
作
も
散
見
さ
れ、
難
義
や
珍
し
い
地
名
に
対
す
る
関
心
等
院
政
期
歌
学
の
志
向
と
共
通
す
る
要
素
も
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て、
惟
明
の
詠
風
を
ひ
た
す
ら
御
子
左
家
流
と
見
定
め
る
こ
と
は
で
き
な
い。
烏
姐
に
お
け
る
「
し
と
ど」
や
「
て
り
ま
し
こ」
と
い
っ
た
題
材
の
選
択
も、
院
政
期
歌
学
に
見
ら
れ
る
拇
物
誌
的
な
事
物
へ
の
関
心
に
迎
ず
る
も
の
で
あ
る（あ）。
応
制
百
首
と
し
て
は
や
や
異
例
の
烏
題
の
股
営
が
同
様
の
部
立
を
有
す
る
「
十
姐
百
首
j
へ
の
歌
人
た
ち
の
関
心
を
否
応
な
し
に
掻
き
立
て
た
と
い、
ユ半
惜
は
担
論
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が、
そ
も
そ
も、
「
＋
題
百
首」
の
出
題
と
多
様
な
詠
歌
自
体
が
事
物
そ
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の
も
の
に
対
す
る
百
科
全
世
的
分
類
意
織
を
背
槃
と
し
て
営
ま
れ
た
も
の
で
あ
り(26)、
惟
明
の
側
に
同
種
の
歌
学
的
oo
心
が
皆
無
で
あ
っ
て
は、
こ
の
よ
う
な
選
択
が
為
さ
れ
る
は
ず
も
な
か
っ
た。
言
う
ま
で
も
な
く、
季
経・
経
家・
有
家・
顕
昭
と
い
っ
た
六
条
藤家
の
主
要
歌
人
は
建
久
期
の
九
条
良
経
家
歌
培
の
構
成
貝
で
も
あ
り、
逆
に
御
子
左
家
側
の
メ
ン
バ
ー
の
中
に
も
寂
蓮
や
定
家
の
よ
う
に
詠
歌
対
象
に
対
す
る
博
物
誌
的
関
心
や
相
応
の
歌
学
的
知
織
を
有
す
る
歌
人
が
存
在
す
る
の
で
あ
っ
て
弓、
惟
明
の
正
治
初
度
百
首
詠
に
見
ら
れ
る
如
上
の
二
つ
の
傾
向
を
放
然
と
腑
分
け
し
て
把
握
す
る
こ
と
は
必
ず
し
も
適
切
で
は
な
い
で
あ
ろ
う。
し
か
し
な
が
ら、
惟
明
の
歌
学
ぴ
が
俊
成
も
し
く
は
式
子
内
親
王
か
ら
の
蕉
附
に
よ
っ
て
為
さ
れ
た
と
す
る
だ
け
で
は、
本
百
首
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
難
義
や
珍
し
い
語
曲
に
対
す
る
志
向
を
説
明
す
る
こ
と
は
些
か
困
難
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か。
そ
の
よ
う
に
考
え
て
来
る
と、
や
は
り
守
党
法
親
王
あ
た
り
か
ら
の
直
接
的・
間
接
的
影
響
や
感
化
と
い
っ
た
も
の
を
思
い
描
い
て
み
た
く
な
る
の
で
あ
る。
そ
し
て、
か
か
る
想
定
を
裏
街
す
る
傍
証
と
し
て、
建
久
九
年
の
『
守
党
法
親
王
家
五
十
首
j
で
詠
み
出
さ
れ
た
歌
を
踏
ま
え
た
と
思
し
き
作
が、
既
に
掲
げ
た
事
例
以
外
に
も、
「
眺
め
や
る
を
ち
の
高
嶺
の
朝
霧
は
麗
よ
り
こ
そ
立
ち
上
り
け
れ」
（
秋・
一
四
七）
の
如
く
惟
明
の
歌
の
中
に
散
見
さ
れ
る
と
い
う
事
実
を
指
摘
し
て
囮
き
た
い｛
径。
し
か
も、
惟
明
歌
に
受
容
さ
れ
た
御
室
五
十
首詠
の
作
者
は、
俊
成・
寂
蓮・
定
家・
家
隆
等
の
御
子
左
家
歌
人
で
は
な
く、
兼
宗・
有
家・
顕
昭
と
い
っ
た
人
々
な
の
で
あ
る。
因
み
に、
惟
明
が
「
正
治
初
度
百
首
j
の
作
者
に
選
ば
れ
た
の
は、
山
崎
桂
子
氏
が
推
認
さ
れ
る
如
く、
追
加
の
人
選
が
行
な
わ
れ
た
時
点
の
こ
と
で
あ
る
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
が、
も
し
も
推
挽
者
が
い
た
と
仮
定
す
る
な
ら
ば、
山
崎
氏
が
想
定
さ
れ
る
式
子
内
親
王
よ
り
も、
「
御
室
五
十
首」
の
主
他
者
で
あ
り、
仁
和
寺
御
室
と
し
て
王
権
に
よ
り
近
い
位
骰
に
在
っ
た
守
党
法
親
王
の
方
が
後
烏
羽
院
へ
の
影
梱
力
を
行
使
し
や
す
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か。
な
お、
本
百
首
で
惟
明
が
試
み
た
和
歌
表
現
が
同
時
代
歌
人
の
直
近
の
詠
作
に
受
容
さ
れ
て
い
る
事
例
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は、
既
に
断
片
的
に
営
及
し
て
い
る
が、
最
後
に
次
の一
首
に
つ
い
て
述
べ
て
置
き
た
い。
春
と
言
へ
ば
あ
は
れ
多
か
る
な
が
め
か
な
天
の
か
ご
山
曙
の
空
（
春・
ー
ニ―)
大
和
三
山
の一
っ
「
天
香
具
山」
の
春
景
を
詠
じ
た
歌
と
し
て
直
ち
に
想
起
さ
れ
る
の
は、
「
幻
加
之
元
茄
叩
，
比
吟
叫釦配、
船
匹
四
（
万
業
集・
巻
十・
一
八―
ニ・
作
者
未
詳）
の
万
葉
歌
で
あ
り、
歌
の
中
に
構
え
ら
れ
た
時
間
の
枠
組
こ
そ
異
な
る
も
の
の、
そ
れ
を
念
頭
に
四
い
て
の
作
で
あ
る
と
理
解
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う。
首
う
ま
で
も
な
く、
「
新
古
今
集」
の
巻
顕
二
首
目
を
飾
る
後
烏
羽
院
歌
「
ほ
の
ぽ
の
と
春
こ
そ
空
に
来
に
け
ら
し
天
の
香
具
山
禍
た
な
び
く」
（
元
久
二
年
三
月
「
日
吉
三
十
首
御
会」）
も
ま
た
当
該
の
万
梨
歌
を
本
歌
に
取
る
が、
同
じ
『
正
治
初
度
百
首
j
に
お
け
る
九
条
良
経
詠
「
久
方
の
槃
居
に
春
の
立
ち
ぬ
れ
ば
空
に
ぞ
蔽
む
あ
ま
の
か
ぐ
山」
と
と
も
に、
惟
明
歌
は
後
烏
羽
院
歌
の
先
駆
を
為
す
が
如
き
作
と
し
て
位
堕
付
け
ら
れ
る．
良
経
歌
や
取
り
分
け
後
鳥
羽
院
歌
の
洗
線
さ
れ
た
詞
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続
き
に
比
し
て
遥
か
に
稚
拙
な
歌
い
回
し
で
は
あ
る
が、
彼
等
と
同
じ
く
神
話
的
な
古
代
世
界
へ
の
関
心
を
惟
明
が
抱
い
て
い
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
て
よ
い。
こ
の
他
に
も、
惟
明
の
作
が
後
烏
羽
院
の
和
歌
表
現
に
影
酵
を
及
ぼ
し
て
い
る
と
推
察
さ
れ
る
事
例
が
幾
つ
か
目
に
付
く
の
で
あ
っ
て、
一
歳
年
長
の
こ
の
異
母
兄
の
歌
オ
を
後
烏
羽
院
が
そ
れ
な
り
に
評
価
し
て
い
た
事
情
が
窺
わ
れ
る
の
で
あ
る。
ま
た、
こ
れ
は
山
崎
桂
子
氏
が
夙
に
推
論
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
ら
で
あ
る
が(29)、
『
古
来
風
体
抄」
再
撰
本
の
成
立
経
紺
に
惟
明
親
王
の
存
在
が
関
わ
っ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
感
触
を、
稿
者
も
抱
い
て
い
る。
『
古
来
風
体
抄」
を
座
右
に
得
て、
惟
明
は
い
っ
そ
う
詠
歌
に
精
進
す
る
こ
と
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
し、
「
千
五
百
番
歌
合」
の
百
首
に
は、
そ
れ
ほ
ど
明
瞭
な
形
で
は
な
い
も
の
の、
そ
の
成
果
が
あ
る
程
度
反
映
し
て
い
る
よ
う
に
感
ぜ
ら
れ
る
の
で
あ
る。
に
も
か
か
わ
ら
ず、
惟
明
親
王
は
後
に
「
干
五
百
番
歌
合」
と
し
て
披
露
さ
れ
る
後
烏
羽
院
の一一
度
目
の
百
首
歌
を
詠
じ
た
後、
仙
洞
歌
境
の
活
動
の
場
か
ら
姿
を
消
し、
院
歌
坦
に
お
け
る
歌
会
や
歌
合
に
参
加
す
る
機
会
は
絶
無
に
な
っ
て
し
ま
う。
こ
の
よ
う
に
些
か
唐
突
と
も
思
え
る
歌
埴
か
ら
の
離
脱
の
背
景
に
は、
如
何
な
る
事
梢
が
伏
在
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か。
さ
ら
に
十
年
以
上
経
っ
て
か
ら、
出
家
翌
年
の
建
暦
二
年
(―
ニー
ニ）
後
半
に
定
家・
家
隆
と
と
も
に
「
三
宮
十
五
首」
を
詠
ず
る
の
で
あ
る
が(30)、
長
ら
く
歌
境
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
い
た
惟
明
が
何
故
に
こ
の
よ
う
な
他
し
を
営
む
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か。
歌
堕
と
の
関
わ
り
を
物
語
る
具
体
的
な
事
跡
に
乏
し
く、
い
ろ
い
ろ
と
不
明
な
と
こ
ろ
の
多
い
歌
人
で
は
あ
る
が、
「
古
来
風
体
抄」
成
立
の
問
題
と
も
併
せ
て
後
考
を
期
し
た
い。
[
注
]
(
l)
惟
明
親
王
歌
の
勅
横
入
集
数
は、
新
古
今
染
六
首•
新
勅
撰
集一
首・
続
後
撰
集
三
首・
続
古
今
集
二
甘・
統
拾
遺
集
二
首•
新
後
撰
集
三
酋・
王
菜
集
四
首・
統
干
戟
集
二
首・
統
後
拾
遺
集
二
首•
新
千
戟
集
二
首•
新
拾
遺
集一
首•
新
後
拾
遺
集
二
首•
新
統
古
今
集
四
首
の
吋二
十
四
首
で
あ
る。
(
2)
山
崎
桂
子
「
憂
し
と
い
ひ
て
も
あ
ま
る
涙
を
ー！惟
明
親
王
歌
逸
文
考
証
|」
（「
広
島
女
子
大
国
文」
第
十
号
一
九
九—
1
1
年
九
月）、
同
「
惟
明
親
王
歌
逸
文
考
証」
（「
和
歌
文
学
研
究」
第
六
十
八
号
一
九
九
四
年
五
月）、
同
「
三
宮
惟
明
親
王
伝
1
誕
生
か
ら
寿
永
二
年
ま
で
ーー」
（『
国
語
国
文」
一
九
九
五
年
五
月）、
同
「
正
治
百
首
の
研
究
J
(
勉
誡
出
版
―l
O
O
O
年
二
月）。
(
3)
山
崎
桂
子
氏
の
考
証
に
拠
れ
ば、
現
存
す
る
惟
明
親
王
歌
は
存
疑
歌
を
除
い
て
計
二
百
九
首
を
数
え
る
が、
こ
の
中
で
「
正
治
初
度
百
首」
以
前
の
詠
歌
で
あ
る
こ
と
が
確
実
視
さ
れ
る
作
は、
『
新
古
今
集」
所
収
の
式
子
内
親
玉
と
の
贈
答
歌
二
首
に
過
ぎ
な
い。
(
4〉
惟
明
毅
王
の
正
治
初
度
百
首
詠
の
本
文・
歌
番
号
に
つ
い
て
は、
宮
内
庁
む
陵
部
蔵
本
を
底
本
と
す
る
H磁磁
国
歌
大
観j
第
四
巻
に
拠
る。
そ
の
他
の
勅
撰
集・
私
検
集・
私
家
集・
定
数
歌・
歌
合
等
の
本文・
歌
番
号
に
つ
い
て
も、
と
く
に
断
ら
な
い
限
り
「
新
編
国
歌
大
観
j
に
拠
る
が、
漢
字・
仮
名
の
宛
て
方
等、
適
宜
表
記
を
改
め
る
場
合
が
あ
る。
な
お、「
拾
遺
恩
平」
の
本
文
は
「
冷
泉
家
時
雨
卒
叢
柑j
所
収
藤
原
定
家
自
箪
本、
歌
番
号
は
久
保
田
淳
「
訳
注
藉
原
定
家
全
歌
集
j
に
拠
る。
i 
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(
5)
仮
庵
の
秋
の
あ
は
れ
を
お
の
れ
の
み
か
き
集
め
た
る
鴫
の
羽
掻
き
（
秋・
一
四
八）。
(
6)
我
が
恋
は
神
に
祈
れ
る
常
陸
帯
の
結
ぶ
か
ご
と
を
頼
む
ば
か
り
ぞ
（
恋·
一
七
六）。
(
7)
涙
に
は
と
ふ
の
菅
菰
朽
ち
果
て
て
あ
ら
ば
や
な
ら
ふ
空
け
て
待
っ
べ
き
（
恋・
一
八
0)。
こ
の
歌
は
「
俊
頼
髄
脳
j
所
収
の
古
歌
「
陸
奥
の
と
ふ
の
背
菰
七
ふ
に
は
君
を
寝
さ
せ
て＿二
ふ
に
我
寝
む
j
を
踏
ま
え
た
作
で
あ
っ
て、
第
四
句
は
「
あ
ら
ば
や
な
な
ふ」
が
本
来
の
形
で
あ
る
か
と
息
わ
れ
る。
(
8)
友
な
く
て
は
る
か
に
来
た
る
山
烏
は
鏡
を
見
て
ぞ
嗅
き
始
め
け
る
（
島・
一
九
六）。
(
9)
「
治
承
題
百
首」
の
詠
出
年
次
の
推
定
に
つ
い
て
は、
久
保
田
淳
マ土
古
今
歌
人
の
研
究」
（
東
京
大
学
出
版
会
一
九
七
三
年
三
月）、
片
山
享
「
校
本
秋
筵
月
消
集
と
そ
の
研
究
j
（
笠
間
世
院
一
九
七
六
年
六
月）
参
照。
(
10)
「
万
葉
集
j
の
本
文
に
つ
い
て
は
「
新
箱
国
歌
大
観
j
第
二
巻
に
拠
り、
同
書
に
付
さ
れ
た
西
本
願
寺
本
の
訓
を
傍
記
し
た。
歌
番
号
は
旧
国
歌
大
観
番
号
に
拠
っ
た。
(
11)
夜
も
す
が
ら
あ
な
し
吹
く
な
り
難
波
潟
湖
芦
に
波
の
花
や
咲
く
ら
む
（
堀
河
百
首・
冬・
寒
芦・
源
顕
仲）、
あ
な
し
吹
く
雄
島
が
礎
の
浜
千
瓜
岩
打
つ
波
に
立
ち
騒
ぐ
な
り
（
堀
河
百
首・
冬・
千
烏・
源
俊
頓、
骰
木
奇
歌
集·
冬
部・
六
二
二）、
あ
な
し
吹
く
消
見
が
関
の
か
た
け
れ
ば
波
と
と
も
に
て
立
ち
返
る
か
な
（
散
木
奇
歌
集・
祝
部・
七
六
0)、
あ
な
し
吹
く
嗚
海
の
沖
に
釣
舟
の
波
に
環
ふ
春
の
曙
（
為忠
家
初
度
百
首・
雑・
釣
舟•
藤
原
為
粟）
吹
き
払
ふ
あ
な
し
の
風
に
雲
は
れ
て
な
ご
の
戸
渡
る
有
明
の
月
（
為
忠
家
後
度
百
首•
月
二
十
首．
雨
後
月・
藤
原
顕
広）。
(
12)
「
和
歌
初
学
抄
j
で
は
播
磨、
「
八
盆
御
抄
j
で
は
陸
奥
の
歌
枕
と
す
る。
(
13)
下
釜
逸
子
「『
守
共
法
親
王
集』
の
研
究
�
集
の
成
立
に
つ
い
て
1
ー」
（「
仏
教
文
学」
第
六
号
一
九
八
二
年
二
月）、
千
京
聡
「『
北
院
御
室
御
集」
伝
本
考
（「
筑
波
大
学
平
家
部
会
論
染
j
第
五
集
一
九
九
五
年
十一
月）
参
照。
(
14)
兼
実
が
久
安
五
年
（―
-
四
九）
生、
惟
明
が
治
承ー一
年
（
l
-
七
九）
生
で
あ
る
の
で、
三
十
歳
の
隔
た
り
が
あ
る。
(
15)
歌
人
と
し
て
の
守
貸
法
親
王
及
び
仁
和
寺
歌
壇
に
つ
い
て
は、
西
澤
賊
人
「
顕
昭
孜
ーー
仁
和
寺
入
寺
を
め
ぐ
っ
て
ー」
（「
和
歌
文
学
研
究
j
第
二
十
八
号
一
九
七
二
年
六
月）、
千
卒
聡
「
守
党
法
親
王
略
年
円1
和
歌
活
動
の
面
を
中
心
に
ー」
（「
筑
波
大
学
平
家
部
会
論
集」
第
三
集
一
九
九
二
年＿二
月）、
西
村
加
代
子
豆士稔区
期
歌
学
の
研
究」
（
和
泉
哲
院
一
九
九
七
年
九
月）
等
の
論
箸
を
参
照。
(
16)
例
え
ば、
「
鋭
山
山
ぴ
こ
高
く
呼
ば
ふ
な
り
世
の
栄
ふ
ぺ
き
影
ぞ
見
ゆ
ら
ん」
（
後
紫集・
雑
四・
五
六
0•
平
兼
盛、
安
和
元
年
冷泉
天
且
大
苔
会
和
歌）
「
吹
く
風
は
枝
も
嗚
ら
さ
で
万
代
と
呼
ば
ふ
戸
の
み
音
高
の
山」
（
風
雅
集·
賀・一1
1
0
七•
藤
原
俊
成、
仁
安
元
年
六
条
天
且
大
苔
会
和
歌）
の
よ
う
な
例
が
あ
る。
(
17)
「
伊
勢
物
語
j
「
源
氏
物
語」
の
本
文
に
つ
い
て
は、
「
新
椙
日
本
古
典
文
学
全
集
J
(
小
学
館）
に
拠
る。
(
18)
参
考、
藤
平
春
男
「
新
古
今
と
そ
の
前
後
j
（
笠
間
柑
院
l
九
八
三
年
一
月、
後
に
『
藤
平
春
男
著
作
集
熔
二
巻
J
(
笠
rJJ
柑
院
一
九
九
七
年
十
月）
所
収）、
久
窟
木
原
玲
「
和
歌
的
マ
ジ
ッ
ク
の
方
法
�
家
の
楳
花
詠」
（
同
「
源
氏
物
話
歌
と
呪
性
J
(
若
雄
柑
房
一
九
九
七
年
十
月）
所
収、
初
出
は一
九
八
八
年）、
川
村
晃
生
「
明
月
記
と
和
歌
ヽーー作
品
と
日
常
の
交
差
す
る
場
ー」
（
有
吉
保
福
「
和
歌
文
学
の
伝
統
j
角
川
由
店
- 37 _
一
九
九
七
年
八
月）。
(
19)
こ
の
他
に
も、
「
今
朝
見
れ
ば
須
店
も
明
石
も
霞
め
る
は
捕
伝
ひ
し
て
春
や
来
ぬ
ら
ん」
（
経
正
集）
「
際
て
つ
る
明
石
の
門
ま
で
漕
ぎ
つ
れ
ど
霞
は
須
庖
に
浦
伝
ひ
け
り」
（
寿
永
百
首
家
染
系
寂
蓮
法
師
染、
歌
仙
落
書）
等、
類
似
し
た
保
を
設
定
す
る
近
い
時
期
の
先
行
歌
が
存
在
す
る。
小
田
剛
『
守
笈
法
親
王
全
歌
注
釈」
（
和
泉
街
院
二
0
0一
年
四
月）
参
照。
(
20)
さ
む
し
ろ
に
衣
片
敷
き
今
宵
も
や
我
を
待
つ
ら
む
宇
治
の
橘
姫
（
古
今
集．
恋
四・
六
八
九・
詠
人
不
知）
0
．
(
21)
更
け
行
け
ば
鹿
に一
夜
の
宿
偕
り
て
月
を
片
敷
く
小
野
の
草
臥
し
（
正
治
初
度
百
首•
秋・
守
撹
法
親
王）、
哨
れ
慕
り
時
雨
ふ
る
や
の
板
間
祖
み
月
を
片
敷
く
夜
半
の
さ
む
し
ろ
（
千
五
百
番
歌
合・
冬・
八
百
八
十
六
番
左．
後
鳥
羽
院）。
(
22)
田
村
楊
登
「
後
島
羽
院
と
そ
の
周
辺
J
(
笠
間
術
院
一
九
九
八
年
十一
月）、
石
田
吉
貞
「
新
古
今
時
代
と
中
世
文
学」
下
（
北
沢
図
杏
出
版
一
九
七
二
年
十一
月）、
室
賀
和
子
「
錢
也
に
お
け
る
西
行」
（「
国
語
と
国
文
学」
二
0
0
二
年一
月）
等
の
論
若
を
参
照。
(
23)
久
保
田
淳
『
藤
原
定
家
J
(
集
英
社
一
九
八
四
年
十
月、
後
に
「
久
保
田
淳
若
作
選
集
第
二
巻
j
（
岩
波
由
店
二
0
0
四
年
五
月）
所
収）、
同
「
藤
原
定
家
の
虚
構
と
現
実」
（「
図
説
日
本
の
古
典」
四
「
古
今集•
新
古
今
集
J
梨
英
社
一
九
七
九
年
四
月）、
同
「
中
批
和
歌
史
の
研
究
J
(
明
治
柑
院
一
九
九
三
年
六
月）
筍。
(
24)
山
綺
桂
子
「
正
治
百
首
の
研
究」。
(
25)
惟
明
の
島
屈
残
り
の
三
首
に
つ
い
て
は、
「
む
ら
雀」
「
山
必」
「
田
J
と
い
っ
た
和
歌
に
詠
ぜ
ら
れ
る
こ
と
の
決
し
て
稀
で
は
な
い
島
を
扱
っ
て
い
る
が、
こ
の
中
で
「
山
鳥」
「
鴨」
の
二
首
に
つ
い
て
は、
六
条
藤
家
流
の
歌
学
へ
の
関
心
が
背
保
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る。
(
26)
久
保
田
淳
R利
古
今
歌
人
の
研
究」、
赤
羽
淑
『
藉
原
定
家
の
歌
風」
（
桜
楓
社
一
九
八
五
年
四
月）
参
照。
(
27)
久
保
田
淳
「
藤
原
定
家
に
お
け
る
「
物」
と
「
事」
ー
『
万
物
部
類
倭
歌
抄
j
を
中
心
と
し
て
ー」
（
同
I
中
世
和
歌
史
の
研
究
j
所
収、
初
出
は一
九
八
八
年）、
同
「
藤
原
定
家
ーー
そ
の
「
難
義」
に
対
す
る
姿
勢」
（「
解
釈
と
鑑
賞
j
―
九
九
二
年
三
月、
後
に
「
久
保
田
浮
労
作
選
集
第
二
巻
j
所
収）
半
田
公
平
「
寂
蓮
の
研
究」
（
勉
誠
社
一
九
九
六
年
三
月）、
安
井
重
雄
「
寂
蓮
と
顕
昭」
（
片
捐
洋一
絹
「
王
朝
文
学
の
本
質
と
変
容
韻
文
糧
j
和
泉
柑
院
11
0
0一
年
十一
月）
等
の
論
若
を
参
照。
(
28)
当
該
歌
は、
「
守
立
法
親
王
家
五
十
首
j
に
お
け
る
萩
原
有
家
の
作
「
な
が
め
や
る
を
ち
の
高
嶺
の
山
め
ぐ
り
時
雨
を
告
ぐ
る
木
々
の
色
か
な」
と
初
二
句
が
同
l
で
あ
り、
低
然
の一
致
の
可
能
性
も
皆
無
で
は
な
い
も
の
の、
お
そ
ら
く
は
有
家
歌
を
踏
ま
え
て
上
句
の
詞
絞
き
が
選
択
さ
れ
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う。
(
29)
山
鮒
桂
子
「
正
治
百
首
の
研
究jo
(
30)
「
三
宮
十
五
首」
の
詠
出
年次
に
つ
い
て
は、
久
保
田
淳
「「
三
宮
十
五
首」
と
「
五
人
百
首」
（
同
「
中
世
和
歌
史
の
研
究
j
所
収、
初
出
は一
九
八
四
年、
後
に
「
久
保
田
淳
殺
作
選
集
第
二
巻」
所
収）
の
考
iiE
に
従
う。
（
た
な
か
ひ
ろ
き
岡
山
大
学
文
学
部
助
教
授）
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